



















































Activity of the Qualiﬁ cation of CAD in Interior Design Field for 11years
Satoru OKADA
Abstract
　In this report I introduce an activity of the qualiﬁ cation of CAD （Computer Aided Design） in 
interior design ﬁ eld. This qualiﬁ cation system was managed by Interior CAD Committee and 
Committee was organized by 4 junior colleges. Kyoritsu Women’s Junior College was a member 
of Committee. 820students of these colleges had been qualiﬁ ed for CAD operation by Committee 
for 11 years from 2002 to 2012. Through the investigation of this activity, a possibility of CAD 
education can be pointed out.
　　























































































に発足した I. I. I. インテリア・インターンシッ
プ・インコーポレーション（I. I. I.）が挙げら
れる。I. I. I. の活動についてはすでに述べた注１）







































































































































































































































































































































































































































































































平面図 縮尺 1／50または 1／100
展開図 公室，主寝室を含む２室
以上，それぞれ２面以上
または断面図
高さ寸法記入
立体図 住宅全体を表現する
透視図，アクソノメトリ
ック図，アイソメトリッ
ク図のいずれか
エレメント
リスト
公室，主寝室を含む２室
以上
??
〇インテリア・住
居・建築に関する科
目10単位以上取得
〇コンピュータシス
テムやネットワーク
を利用してデータの
授受ができる
〇独立住宅の１棟ま
たは集合住宅の１住
戸のインテリア空間
およびエレメントの
３Dデータの作成と
色彩・質感・証明効
果を表現
内容 ：意図が的確に表現された計画で
あること
　　 仕上表に明記された仕上と立体図
の質感表現に食い違いがないこと
　　 計画意図，建物概要（400字程
度）を記入，別紙でも可
表現 ：概略の寸法を平面図，断面図等
で表現
提出 体裁：Ａ１パネル１枚程度にまと
める
　　 ダイレクトプリントによるタイリ
ング（貼合わせ）は可，例えばＡ
３×４枚でＡ１にする
立体図 主要な部屋の立体図と全
体鳥瞰図
色彩・質感・照明効果を
表現
概略平面図 概略寸法，方位を記入 透視図の視点
（展開図） 主要な部屋の高さ寸法を
記入
または断面図
必須ではない
（仕上表） 全室
（エレメン
トリスト）
主要な部屋の主要なエレ
メント
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